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RESUMEN 
 
 
Hoy en día la globalización es una realidad que ha permitido la creación y sostenimiento de una gran 
cantidad de relaciones comerciales y de inversión a lo largo y ancho del planeta, esta realidad 
inevitablemente es compleja y controvertida, en especial si hablamos del plano de las inversiones.  
Las posibles controversias que se susciten en el marco de las inversiones constituye un factor de riesgo para 
la propia inversión, por lo que una de las mejores formas de garantizar la seguridad jurídica al inversor es 
contar con procedimientos de solución de controversias, versátiles, rápidos y eficaces.  
Una de las formas de resolver controversias es acudir a centros de arbitraje de inversión que han 
demostrado poder solucionar controversias de forma pacífica y definitiva.  
Uno de los centros de arbitraje de inversión es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones – CIADI, sede neutral dirimente de controversias en materia de inversión.  
El presente trabajo busca a través del análisis de los borradores del Convenio CIADI, la doctrina 
internacional y las Decisiones CIADI, establecer la función que cumple el Derecho Internacional en la 
resolución de controversias de inversión y  delimitar de forma categórica la Relación Derecho Interno y 
Derecho Internacional en pos del perfeccionamiento en la determinación de la Ley Aplicable. 
